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d ' i n i ; i n i f d i ; i c ¡ n L' i i trc c l l 
nintcix i ci custirnoiii, ÍÜCLT-
pi'L'Canc c] L]in.' ^'cxi.ilicii ilcs 
dc\ seu lloc d"üLisci'v;itlor. Es 
en ;u] i icst p i i i i r nn es po í 
t c i u l i r taL- i l i i u ' iu cap a 1;Í 
siiliJL'ccivicac i, pLT cvit; ir-hc). 
s ac( ]mp; i i i )M g i i i r cbó cndn 
;>firi i iaciü t f una nota en la 
q i ia l s'aporca la scva p r o -
cedencia. l^'atnR'slL) inaneni, 
es biiscn ob ten i r el i n f i x im 
r i g o r pnss ib le , ;i costa de 
convL-rtir-SL' l ' a i i to r en mi 
cronista n i in i ic iós d'nns feís 
aliens, sobre els L]uals ]^roci i -
ra no ter ¡paires valoracions. 
El I l i l i re está d iv id i t en 
pctits eapítols tematics d is-
posatíi c rono ló t í i ca inc iu en 
u n ahans, i n i d u r a n t i un 
1.1 e s p r é s d e l c o n l l i c t e. A 
cadiiscLHi. s'ajiorten totes les 
dades dispunibles que l i i hin 
referencia, així ct in i el i i on i 
de totes les persones que hi 
van p r c n d r e par t . Aques t 
excés de nict ic i i los i tat , t|ue 
podría l i m i l a r r i i u e r é s i le l 
l i ibre a un ániliic excessiva-
n i e n t l n c ; d , es c o m p e n s a 
;nnb ali^vnies valnoscs expe-
riencies de práctica revo lu -
c i o n a r i a , c o n i la de la 
col- lect iv i tat agrícola A u r o -
r a , d ' u n a i m p o r t a n c i a 
ci'abast n io l t mós general. 
l*er t au t . é:; una obra 
n i o l t ben d o c u m e n t a d a . 
pero que no vo l ser de t i n i -
civa, ja que la provisional i tat 
és una característ ica de la 
i i is tnr ia recent , ainena(,"aila 
senipre per la possible apa-
r ic ió de noves fonts. En tot 
cas es mía t>l>ra necessária. 
que haiiria d'avivar la rcal i t -
i^iició d ' es tnd i s s in i i l a rs a 
d ' a l t r cs p i i b l a c i d i i s al'ians 
que no es perdí de t in i t i va-
n ient la memor ia del testi-
numiatge <.lirecte d'uns íets 
que la m e m o r i a col- lect iva 
ha de recupe ra r i va lo ra r 
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M'} |üj;iriL's 
l . 'e t imbotanica, escrinen els 
autors en la seva i n t roduc -
ció, és mía ciencia in te id is-
cipl inária, situada - e [ i niots 
de lacqnes B a r r a u - «en la 
crnVIla de les ciéncies nat i i -
rals i les ciéncies humanes, i 
per aixo la seva m c f o d o l o -
gia és una mica par t icu la i ' 
dins la botánica, Ja que u t i -
licza maiieres de ter tl'altres 
ciéncies. c i in i ra i i t ropo log ia 
o la lingüistica». 
i.cs a u t o r e s i a u t o r 
d 'aquest I l ibre son l l i c e n -
c ia ts en t 'arm.u' ia i s 'han 
especiahtzat en e tnobo tán i -
CA. Els resnkats de la seva 
recerca en aqiiest canip els 
l ian p e r i n é s e l a b o r a r les 
seves tesis de Uicenciatura i 
a l t res t reba l l s de s í n t e s i , 
pero no han vu lg i i t que el 
sen t ivbal l estiaués noniés a 
I'abast ilels cstutl iosos i ais 
arxii is deis laborattiris de la 
l 'acuhat de Farmacia de la 
U B i , c o n s c i e i i t s q t i e la 
ciencia és cul tura, l ian dec i -
dle escrinre aquest I l ibre. 
Bis seus ob jec t i us son 
el ars, N o p ro te n e n p a s 
cscriure un llibre de text de 
medicina vegetal que la geiit 
p t i g u i c r e u r e o segu i r a 
cegues, sino transnietre i, si 
po l ser, iucoiT-^orar al iiostre 
pa t r imon i cultural unes tra-
d ic ions d ' u t i l i t zac ió de les 
plantes. Es el cunvenciment 
cjue s'ha de recuperar i i.lei-
Xar per escr i t la saviesa 
d'aquelles persones grans que 
han estat coneixedores de les 
plantes del sen propi entorn i 
t ic les seves a p l i c a c i o n s , 
couscients. per altra banda, 
( j i ie ai,|i!estes dades poden 
c o n t r i b u i r a la recerca de 
noves plantes útils o de nous 
bcnelicis de plantes ja cone-
gudes. «C'ada cop que un 
vell al'ncá mor, es perd tota 
n i ia b i b l i o t e c a » ( L é o p o l d 
Sedar Senghor) és la primera 
citació del Ilibre. 
l..,'obra está estructurada 
en c i n c p a i t s . C'.omeni,M 
amb una in t rodúce lo sobre 
el t e r r i t o r i i c l i m a de les 
z o n c estudiades i el tipus de 
vege tac ió , sense descuidar 
els aspectes . in t r t tpogénics. 
Segueix amb la planif icació 
1 el méiode de treball u t i l i t -
?.at; restilta loE^a interessant 
Fexpl icació de c o m es van 
ter les 73 entrevistes per a la 
recollida de dades. 
La t e r ce ra pa r t és el 
lu ic l i del I l ibrc. amb la des-
c r i pc i ó deis diterencs catü-
legs e t n o l l o r í s t i c s : el mes 
i inpür tant inc lo i i 2SS p lan-
tes, ordenades peí sen n o m 
cient í t ic . En cada cxemp le 
consta també el sen n o m 
p o p n 1 a r. a m b I" e x p r e s s i ó 
fc)u é t i c.1, i la r e f e rén c i a 
c ient i l ica (número del plec 
de rberbiná del lahoratori de 
la Pacultat de Eamiácia de la 
U l i on está classificadií), i de 
manera claní i de fácil u t i l i t -
ziUMÓ la s is temat i tzac ió de 
les seves aplicacions i usos, 
in fon i iac ió obt inguda a par-
tir de les entre\'istes, que en 
a lguns casos, pe r la seva 
pecu l ia r i ta t . s'han t ranscr i t 
tal c o m van ser transmeses 
oralment. 
En els a l c r c catálcgs, 
m o l t mes resumi ts . l 'a íec-
c i o i í a t o el l e c t o r c u r i o s 
p o d r á i r o b a r i n f t > r n i a c i ó 
sobre diversi tat de méseles 
de p lan tes i p i e p e r m e t e n 
el.ilnirar diterents classes de 
reméis medicináis, formules 
pee a la preparació de l icors 
i latafies i t. inibé altres pre-
paráis remeicrs o n i i racu lo -
sns ip ie ens poden protegi r 
de les tempestes CÍ les abe-
llcs, i filis i u>t l i l i remei per 
potler-se casar. 
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1 pur completar aquescs 
cacalegs, ens oíereixon un 
estudi compar;itiu deis usos 
d'aquestes pbnces en altres 
terricoris de l 'áreu m e d i -
terrania, anib una rcflcxió 
sobre quin és l'ús científic 
que se'n pot fer, i un inte-
ressant capítol sobre Tori-
gen i va r i e t a t deis n o m s 
populars de les plantes. 
Si hi afegini l 'extensa 
bibliografía, el recul! grafic 
en color de les especies mes 
importarles i els tres annexos 
q u e faciliten la uti l i tzació 
del I l ibre , p o d e n i acabar 
dient que aqucsc Ilibre pot 
servir a qui el liegeixi, ta! 
coiii de s i tge i i els seus 
autors, «per treure 'n profit 
personal i reactivar la cade-
na de tr;insinissiü secular 
d'aquests coneixements». 
AAontse Manen 
Retrat d'un alcalde 
llegendari 
H.'UfN.MlAS, JoJII. 
Joan Oeu i Ros. Una biogra-
fía política. 
AjiiiitaniL'nt d 'Olat. 
Ülo[ , 2(H)1. 
L'Ajuntament d'OIot lia ini-
cial la co l - lecc ió N o v a 
Biblioteca Olotína amb un 
assaig que pretén fer justicia a 
la figura de Joan Deu i lí^os, 
alcalde de la ciutat entre el 
1869 i el 1874 i, per taiit, el 
primer alcalde d'OIot que va 
ser elegit per sufmgi univenai 
(tot i que aqiiell avaní^ va sig-
nificar només que poginíssin 
Joan 







votar els homes majors de 25 
anys). L 'autor del Ilibre és 
Joan Barnadas ¡ l*iiigterrer, 
exregidor per E R C que es 
confessa acret per aqiielJ per-
sonittge, a qui els decractors i 
els incondicionals han elevat 
a la categoria de llegenda. La 
fcina de Baniadas ha consis-
tit, prccisamenc, a separar el 
gra de la palla i mostrar Joan 
Deu a forfa de dades ;iJ mes 
objecrives possible. El resuluit 
és un estudi molt ben docu-
m e n t a t que p o s s i b l e m e n t 
decebra els que esperin un 
Ilibre estrictament divulga-
dor, ja que la imprescindible 
incoiporació de citacions i la 
necessária concreció —sovint 
feixuga— per desc r iu rc la 
societac de Tépoca fan que 
aquesta biografía sigui, sobre-
tot, el referent bibliognific 
per ais estudiosos de Deu ¡ 
l 'Olot d'aquell període tan 
c o m p l e x des del p u n t de 
vista social, 
Joan Deu {1835-1919) 
va n é i x e r en el si d ' u n a 
taniília benestant. líarnadas 
iifirma q u e , to t i q u e va 
comptar amb les siinpaties 
del proletariat, no va deixar 
de ser en cap m o m e n t un 
burgés. Si bé va demostrar 
un ideari avan^at, va restar 
sempre allunyat deis nipvi-
ments anarquista i socialista. 
í'Sympre va formar part del 
sistema», resumeix l'autor, 1 
no obstant aixo. lia arrosse-
gac la fama de «menjacape-
ILins», atiada probablenient 
perqué, en el terreny deis 
fets, Deu va ser un lióme 
liberal i progressis ta (per 
tant, enfrontat amb els inte-
ressos de l'Església) i defen-
sor del federalisnie, Bania-
das es veu obligat en algún 
moment a negar certes eti-
quetes que es van penjar al 
p e r s o n a t g c . coni hi de 
nia(,"ó. Certifica, en canvi, 
que va participar a la revo-
lució del setembre del 186H 
{La Ciloriosa) i a la insurrec-
ció del 1869 {en fracassar la 
qual es va baver d"exiliar). i 
q u e va p r e n d r e les armes 
durant la Tercera Carlinada, 
Al niarj^e de les qüestioiis 
polítiques, Uaniadas incideix en 
la tasca de govem municipal, 
Durajit els anys que Deu va ser 
alcalde -el primer elegit per 
SLifragi univet^l— va llindir el 
eos de bombéis local i va haver 
d'orgmitzar Li ciutat per dcfen-
sar-se deis at;ics de les tropes 
cariines. Va ser stJC;i el seu nian-
dat que van entrar a ftmiíai- part 
del consistori, per pnmer cop, 
dos regidors pro\'inenti de la 
cLisse obrera. 
El treball de Barnadas 
omple per íi un buit de la 





al segle XVIII oloti 
[^Ul<; I RiuxAClt, M Í I H K I 
El segle XVIII. 
Aiiiiii.iiiK'in d 'OIot 
(i;tliuiniis iiniiiicipah) 
i D¡piii,ii-in IÍL- íiiroii;i. 
Quiidcnisíi'Hiíturi;! li'CMot, iiúni. 5. 
Olüt, 2(1(12. 
Aquesta primavera ha apa-
re g u t el n ú m e r o 5 deis 
Q u a d e r i i s d" H i s t o r i a 
d ' O I o t , d e d i e a t al segle 
X V l l l o lot í . Aqucst text , 
fon;-osament b reu per les 
c a r a c t e r i ' s t i q u e s de la 
coMecció, presenta al lec-
tor amb rigor, documenta-
ció i anieni tat l 'esdevenir 
d ' a q u e s t seg le , i n o está 
només dirigit a un públic 
especialista, sino a un anipli 
sector del públic no espe-
cial i tzat p e r o desi t jós de 
conéixer el passat propi. 
S" e s t r u c t u r a en 38 
capítols, la majoria de dues 
pagines -e l que ta la lectura 
ágil i tacil- i amb planols, 
textos dücimientals , foto-
grafíes, e tc . que ajuden a 
una millor comprensió del 
text. Aquests capítols están 
encapfalats per una presen-
tació que orienta sobre el 
cont ingut i la intenció de 
Fobra, i a continuació bi ha 
una cronologia que sitúa, 
abans d'iniciar la lectura, els 
e sdeven imen t s de diversa 
índole esdevingucs al llarg 
del segle. 
La h is tor ia del segle 
XVll I está estructurada en 
trt's grans apartats. En el pri-
mer, que compren les quatre 
primeres décades del segle. 
